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İslami Bonolara (sukuk) artan ilgi 
Eşyanın hakikati bu: “her şey aslına rücû eder.” İktisâdi faaliyetler insanlığın 
varoluşuyla birlikte farklı metod, yöntem ve araçlar kullanarak toplumun bir 
parçası olarak işleyişini sürdüregelmiştir. İnsan topluluğunun yaşam algılarına, 
standard ve biçimlerine göre ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar daima var olmuş; 
yaşamın devamında etkin bir iktisâdi faktör olarak toplumun değer algısına göre 
zaman zaman değişen farklı araçlar kullanılagelmiştir. İnsan toplulukları 
bulunmuş olduğu zamanın ihtiyaçlarına göre yeni değişim araçları keşfetmekten 
de geri kalmamışlardır. Bu değişim araçlarının kabul görmesindeki temel faktör, 
insanın eşyaya vermiş olduğu anlam hiçbir zaman gözardı edilmemiştir. Bu 
eşyaya verilen anlamda hiç şüphesiz toplumun dini, ictimâi, kültürel ve ahlâki 
değerleri oldukça etkili olmuş, kullanılan araçların kabullüğünde yada redliğinde 
temel karar mekanizması olmuştur. Bir maddenin yada işleyişin helâl yada haram 
oluşu dinden yada kültürel algılardan ayrı düşünülemez bir olgu olduğu her 
dönemin farklı toplumlarında farklı dinsel etik olarak zuhur etmiştir. 
Örneğin fâiz yada bir başka ifade ile riba’nın (usury) dince kabul etilmeyip reddedilmesinde yani haram kabul 
edilmesindeki temel faktör toplumun bir grubunun diğer bir grubu haksızca sömürmesinden kaynaklanır, parayı 
elinde tutan grubun diğer grubu bu fâiz metodu ile yavaş yavaş köleleştirmesi, Yüce Yaratıcı’dan başka birine el 
açar duruma getirmesinden dolayıdır. Fâizin gerçek tabiatı incelendiği zaman görülecektir ki başlangıçta iyi bir ticâri 
araçmış gibi görünmesine rağmen zamanla gerçek yüzünü göstererek tehlikeli ve bir o kadar da yıkıcı ve yokedici 
özelliğine sahip olduğu görülecektir. Öyle olmasaydı insanlığın bazısını bazısına köle yapan, toplumun ekonomik 
faaliyetini yok eden, çalışmayı ve yatırımcılığı öldüren fâiz sistemi yasaklanmaz, fâiz ile alışverişin tamamen farklı 
iki yöntem olduğu Allah tarafından belirtilmezdi: “Allah alışverişi helâl, fâizi haram kıldı.”(2:275) 
Ortaya çıkmış farklı banka kaynaklı alışveriş sistemlerinin helâl olup olmaması konusunda sahasında uzman, yetkili 
âlimlerimiz gerekli fetvâları verdikten sonra toplumumuzun tavırlarını sergiliyor olmaları sevindirici. Fetvâlara 
rağmen toplumun bazı kesimlerinin daha da hassas davranarak, banka ile ilgili işlemlere bulaşmadan ticâri 
faaliyetlerini sürdürmelerine de saygı duyulmaktadır. Örneğin borsa konusunda hâlâ aydınlatılması gereken işlemler 
var. Devletin İslâmi bono (sukuk) adı altında piyasaya sürdüğü tahvillerin helâlliği konusunda İslâm ülkelerindeki 
uygulamalar gönüllere su serpmiş olsa da aydınlatılması gereken çok noktalar var. 
Buna rağmen toplumda yoğun bir ilginin olduğunu da görmekteyiz. Türkiye’de katılım bankası olarak faaliyet 
gösteren Albaraka’nın bu yıl içerisinde 500 milyon dolarlık bono ihraç etmeyi planlaması toplumun durumu 
kabullendiğinin göstergesi olsa gerek. Bu miktarın 200 milyon dolarını Albaraka Türk sunarken 300 milyon dolarını 
da partner grubu tarafından sunulacak. 2010 yılı verilerine göre 10.7 milyar dolar görünen bono satışları bu yıl yani 
2011’in aynı dönemine göre 17.4 milyar dolar olarak ciddi bir artış göstermiştir. İslami bonolardaki bu artışın 
dramatik boyutlara ulaşması toplumun faiz sistemi ile çalışan bankalara olan güvenlerinin gittikçe azalmasından 
kaynaklanıyor olsa gerek. 
Albaraka aynı zamanda orta ve uzun vadeli satışlarını genişleterek devam ettirmeyi sadece ekonomisi gittikçe 
gelişen Türkiye’de değil aynı zamanda Mısır, Cezayir, Tunus, Endonezya, Pakistan gibi ülkelerde de düşünüyor. 
Malezya zaten bu konuda ciddi enstitüleşmiş kurumları ile öncü çalışmalarına devam etmektedir. Dünya’da çıkarılan 
sukuk’un çoğunluğunu Malezya ve Körfez ülkeleri yapsa da diğer ülkeler bu konuda yeni gelişmelere gebe. Geçen 
yıl itibariyle 100 milyar doları aşmış bulunan sukuk, faize dayalı ekonomik sistemin gittikçe prestij kaybetmeye 
devam etmesiyle bu oranın artması beklenmektedir. Türkiye’de Albaraka’nın çıkarmayı düşündüğü miktar 100 
milyara kıyaslandığında az bir miktar gibi gelebilir ama Türkiye şartlarına göre hiç de azımsanacak bir rakam 
olmasa gerek. 
İnanıyorum ki İslami finans ve bankacılığının işletiminin yanında bu sistemin eğitimine de yüksek öğrenim 
seviyesinde enstitüleri ile birlikte ağırlık verilirse hem toplum hem de bilim adamları konuya yakinen vakıf 
olacaklardır. Toplumun ciddi anlamda aydınlatılması bu sahaya güveni de artıracaktır. Bu yüzden bilimsel olarak 
çalışmalara hız verilip gerekli kürsülerin üniversitelerde hemen kurulması gerekiyor ki fakültelere yol açılabilsin. 
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